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Today’s Agenda
• Background & Theory
• Learning Outcomes & Creating the Curriculum
• Implementing & Launching Badges
• Community Nutrition
• Social Gerontology
• Lessons Learned & Looking Forward
• Questions
A badge is a visual 
representation of a skill, 
achievement, or knowledge 
gained.
Background & Theory
Background & Theory
Badge Name
Description
Criteria
Issuer
Evidence
Date Issued
Standards
Tags
Open Badge Anatomy ‐ CC BY ‐
Kyle Bowen
Background & Theory: Games & Motivation
flic.kr/p/5b5MGR
Background & Theory: Competency‐based 
Education
https://flic.kr/p/53tFV4
Background & Theory: Neoliberalism
Are badges a product of 
neoliberalism in higher ed?
flic.kr/p/6jxyMa
Learning Outcomes
Learning 
Outcomes
Core Curriculum

Implementing Badges:
Community Nutrition
• Course provides students with an overview of community nutrition 
programs and policies
• Enrollment: 45
Badges Assignments in Community Nutrition
• Not required
• Support successful completion of course
• Watch videos, read assigned articles, participate in poster peer‐
review, complete online assignments, complete quizzes

Implementing Badges: Social Gerontology
• Class presents an overview of current issues in gerontology
• Theories 
• Social aspects of aging 
• Health and healthcare
• Long‐term care
• Housing
• Economics
• Etc
• 45 students, meets twice a week
• Taught since 2003
Social Gerontology: Assignment Redesign
• Over the past decade: challenging assignments “dumbed down”
• Nursing home selection assignment
• Article review assignment
• Replaced by quizzes and interviews
• Badges project as an opportunity to redesign assignments and 
collaborate with librarian to improve information literacy skills
Social Gerontology: Example 1
• Website review assignment (Web Ninja Badge)
• Students learn how to critically evaluate information they find on the 
web
• Assignment: find a nursing home for a relative
• Discussion about C.R.A.A.P. test and video; handout on nursing home 
choice
• Students analyze government website (medicare.gov) and two 
websites of their own choice; compare three different nursing homes; 
give recommendations for placement
Social Gerontology: Example 2
• Policy paper assignment (Source Sleuth Badge)
• Students learn about information for different audiences (scholarly, 
in‐between, popular), as well as search techniques
• Assignment: develop a policy for older drivers
• Watch several videos, find & upload citation; Librarian presentation
• Students develop a policy to address the (perceived) dangers of older 
drivers, supporting their recommendation with articles from the 
scholarly/in‐between/popular literature
Lessons Learned & Looking Forward
https://flic.kr/p/e6qCmq
“The badges, although a good idea for recognition 
were not user‐friendly enough to use efficiently in 
class. The credibly app and online services were very 
flawed and hard to use.”
Lessons Learned & Looking Forward
https://flic.kr/p/dt8bup
Lessons Learned & Looking Forward
https://flic.kr/p/fA3qA9
“I still don't quite understand the point of 
badges. We do the assignment and we get 
badges. It's the same thing as we do the 
assignment and we get graded for it. The 
badges doesn't make me want to go extra 
and beyond. Regardless whether or not the 
badges are there or not, someone is going to 
do the assignment if they don't want to fail.”
Lessons Learned & Looking Forward
https://flic.kr/p/fA3qA9
Questions
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADiscussion.png
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